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Poštovani čitatelji, pretplatnici i prijatelji, 
U novom dvobroju časopisa Kaj, tematska polazišta kajkavskog integriteta kao 
temelja sveukupne hrvatske kulture i znanosti jesu ona većinom vezana uz povi-
jesnost i suvremenost Zagrebačke županije, njenog jezično-govornog, umjetnič-
kog, zemljopisnog ... područja. 
Uz znanstvene radove – o kapitalnoj knjižnoj baštini (Bibliotheca Zriniana), no-
vim gramatikalnim spoznajama u vezi s kajkavskim književnim jezikom 17. i 18 
st. (Dvojina u glagola...), nepoznatim i obnovljenim običajima tradicijske kulture 
(Adventski i božićni običaji u Gračanima), o počecima samoborske turističke povije-
sti te kulturno-turističkih veza Zagreba i Samobora - Kaj i ovaj put  donosi trajne 
rezultate programa svoga nakladnika - Kajkavskoga spravišča (natječajnom krat-
kom kajkavskom prozom, kao i unutar istoimene rubrike i programa - “Jezičnica 
kajkaviana“). 
Posebno je značenje dato suvremenoj kajkavskoj književnosti, novim, antologij-
skim ostvarenjima njenih autora, kao i  ovogodišnjem izboru s, estetski vrlo mje-
rodavne, kajkavske književne Smotre i Recitala - u  Sv. Ivanu Zelini.
U znanstveno-stručnoj i književno-umjetničkoj obradi te raznolikosti 6 rubrika 
dvobroja Kaja 4-5/2012., koji je realiziralo 39-ero sudionika, sudjelovalo je 29-ero  
autora (među njima osmero osnovnoškolaca) s 34 teksta, od kojih su četiri znan-
stveno kategorizirana.
Zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji čijom je potporom ostvaren ovaj tematski 
svezak.
Dragi i poštovani pretplatnici, zahvaljujemo Vam na čitateljskoj i pretplatničkoj 
vjernosti našemu Kaju, kojom doprinosite njegovu 45-godišnjem kulturološkom 
opstanku. Želimo Vam sretne božićne i novoljetne blagdane, uz uspješnu 2013. 
godinu!
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